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Hydraulische Untersuchungen zur Federdrossel
Veranlassung
Regenuberlaufbecken sind komplexe Bauwerke im Kanalnetz die helfen, die
Belastung der Flusse mit ungeklitem Abwasser zu minimieren. Oft mussen die
Zu- und Abflusse der Becken regelbar sein, um das Kanalnetz optimal zu
nutzen.
Eine magliche Regelaufgabe ist, den Ausfluss aus dem Becken trotz verschie-
dener Fullwasserstande konstant zu halten. Unter diesem Gesichtspunkt sollten
am Institut hydraulische Modellversuche zur Bemessung einer Federdrossel
durchgefahrt werden. Die Konstruktion bestand aus einer Klappe, die gegen die
FlieBrichtung in die Ausfluss6ffnung hineinragt und mit steigendem Wasser-
stand, das heiBt mit zunehmender Krafteinwirkung, die Offnung verschloss. Die
Modellversuche waren als Vorontersuchungen for die Weiterentwicklung einer
Federkonstruktion gedacht.
Bearbeitung und Zielstellung
Fur die Modellversuche wurde im Hubert-Engels-Labor ein Versuchstand im
MaBstab 1:5/3 nach dem Almlichkeitsgesetz nach Froude aufgebaut. Es wurde
ein Teil eines Regenuberlaufbeckens und die Ausflusskonstruktion mit der
Federdrossel nachgebildet. Zum Versuchstand gehbrte ein eigener Wasser-
kreislauf. Die Klappe war aus 8 mm starkem Aluminium gefertigt.
Hauptziele der Untersuchung waren die Bestimmung der Ausflussfunktion, das
heiBt des Ausflusses in Abhangigkeit von Wasserstand und Anstellwinkel der
Klappe sowie die Ermittlung der Krafteinwirkung auf die Klappe und ihre
Lagerungsachse. Dam wurden als physikalische GraBen der Durchfluss, der
Wasserstand im Becken, das Drehmoment der Lagerungswelle, die Druck-
verteilung auf der Klappenvorderseite und der Neigungswinkel der Klappe (10
bis 60°), wobei 90° die Senkrechte markiert, erfasst. Die Messung der Wasser-
spiegellage erfolgte mit einem Ultraschallsensor und zusatzlich uber eine
Piezometerharfe. Fur die Bestimmun des Drebmomentes wurde in einem
definierten Abstand von der Achse mittels Kraftmessdose die wilkende Kraft
gemessen. Fur die Messung des Durchflusses stand ein magnetisch-induktiver
Durchflussmesser zur Verfagung. Fur die Bestimmung der Belastung auf die
Klappe konnte die Druckverteilung an einer Piezometerharfe, die uber
Schlauche mit Bohrungen auf der Klappenvorderseite (Wasserseite) verbunden
war, abgelesen werden.
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Fazit
Das Abflussverhalten war deutlich vom Neigungswinkel der Klappe beeinflusst.
War die Klappe imter groBem Wiokel zur Horizontalen geneigt, so entstand eine
kleine Ausflussdffnung und es traten bei ruhigem Ausflussverhalten kaum
Klappenschwingungen auf. Dem gegenuber war bei kleinen Neigungswinkeln
der Klappe ein unruhiges Ausflussgeschehen mit deutlichen Schwingungen zu
beobachten. Bei einer zusatzlichen Versuchsreihe wurden im Becken Trenn-
whnde installiert, die die Zulaufbreite auf die Breite der Klappe verkleinerten.
Dies hatte ein deutlich ruhigeres Abflussgeschehen und erh6hte Abflussbeiwerte
zur Folge.
Das Ziel, den Ausfluss unabhtingig vom Fullwasserstand konstant zu halten,
konnte mit der gewithlten Konstruktion nicht erreicht werden. Dafar musste die
Klappe bei steigendem Wasserstand weiter den Abflussquerschnitt verschlieBen,
was uber eine zusatzliche Federlagerung erreicht werden kannte.
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